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MOTTO 
 
                         
                      
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
  (QS. an-Nisa: 29) 
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DAFTAR TRANSLITERASI 
 
A. Umum 
Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke 
dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa 
Indonesia. 
Konsonan 
   Tidak ditambahkan  ض    dl 
ب   b    ط    th 
خ   t    ظ    dh 
ث   ts   ع „(koma menghadap ke atas) 
ج   j    غ    gh 
ح   h    ف    f 
خ   kh    ق    q 
د   d    ك    k 
ر   dz    ل    l 
ر   r    م    m 
ز   z    ى    n 
س   s    و    w 
ش   sy    ه    h 
ص   sh    ي    y 
 
B. Vokal, pandang dan Diftong 
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis dengan “a”, 
kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-
masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya  لاق menjadi qâla 
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Vokal (i) panjang = î misalnya ل ق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya ىود menjadi dûna 
Khusus bacaan ya‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan 
tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat di akhirnya. 
Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan 
“aw”dan “ay” seperti contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ل خ menjadi khayrun 
C. Ta’ marbûthah (ج) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, 
tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: حس بِ رذولا حااسلا  menjadi al-
risalat li al-mudarrisah. 
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ABSTRAK 
Muhammad Lutfi Rahman, 09220047, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap 
Transaksi Jual Beli Hp second Dengan Cacat Tersembunyi (Studi Kasus 
Di Pasar Rombengan Malam Malang). Skripsi, jurusan Hukum Bisnis 
Syari‟ah, Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Umi Sumbullah, M. Ag.  
 
Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli, Hp second, Cacat Tersembunyi 
 
Saat ini, semakin banyak peminat hp second sehingga mengakibatkan 
peningkatan terhadap transaksi jual beli hp second. Banyak penjual menggunakan 
berbagai cara dalam jual beli hp second tanpa melihat resiko, salah satunya 
dengan cara menyembunyikan cacat terhadap barang dagangannya. Sehingga 
banyak konsumen yang mengalami kerugian dalam melakukan transaksi jual beli. 
Fiqh muamalah telah mengatur pelaksanaan jual beli sesuai syara‟. Dengan alasan 
inilah penulis memilih lokasi pasar Rombengan Malam (Roma) di Malang sebagai 
lokasi penelitian, karena pasar tersebut merupakan pusat jual beli hp second di 
kota Malang. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah, pertama: untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan transaksi jual beli hp second di pasar Roma, kedua, apakah terdapat 
praktek jual beli hp second dengan cacat tersembunyi di pasar Roma, ketiga, 
bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli hp second dengan 
cacat tersembunyi di pasar Roma. 
Dalam menggali data, menganalisis dan mengambil kesimpulan dari hasil 
analisis persoalan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif serta 
menggunakan literatur sebagai acuan dalam menyusun pembahasan. Pengumulan 
data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek 
yang diteliti yakni pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli di pasar Roma. 
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 
sekunder. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan cara deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, transaksi jual beli hp 
second yang terjadi di pasar Roma secara akad telah memenuhi rukun dan syarat 
jual beli, sehingga hukumnya sah sesuai dengan aturan jual beli dalam fiqh 
muamalah. Namun, secara praktek masih belum sesuai aturan fiqh muamalah, 
kerena masih banyak penjual yang belum mengetahui secara keseluruhan 
mengenai kecacatan hp second yang dijualnya, sehingga mengakibatkan adanya 
kerugian oleh konsumen. Kedua, dalam aturan fiqh muamalah, ada dua indikasi 
mengenai cacat tersembunyi, jika kecacatan itu merupakan unsur kesengajaan dari 
penjual, maka jual belinya termasuk jual beli gharar, jual beli gharar dilarang 
dalam Islam. Indikasi yang kedua, jika kecacatan tidak diketahui oleh kedua belah 
pihak, maka harus ada khiyar (hak memilih), khiyar yang mungkin diberikan 
penjual di pasar Roma kepada konsumen, menurut peneliti adalah khiyar ‘aib, 
yang berarti konsumen berhak meneruskan, membatalkan atau menukar barang 
yang dibelinya dengan tujuan mencapai kemaslahatan bersama. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Lutfi Rahman, 09220047, The Fiqh Muamalah Contemplation over 
The Sale-Buy Transaction of Second Cellular Phone With The Hidden 
Defective (A Case Study at Rombengan Malam Market of Malang). 
Thesis, Department of Syari‟ah Business Law, Faculty of Syari‟ah, The 
State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 
Supervisor: Dr. Umi Sumbullah, M.Ag. 
 
Keywords: Fiqh Muamalah, Sale-Buy, Second Cellular Phone, Hidden Defective  
 
The demander of second cellular phone is increasing in the number, it 
increases the sale-buy transaction of second cellular phone. Many sellers, 
however, involve within the sale-buy process of second cellular phone without 
considering the risk of fraud. One fraud is hiding the defect of the product. 
Therefore, many consumers are subjected to loss after transaction. Fiqh 
Muamalah has arranged the sale-buy based on syara‟. By this reason, the 
researches observes the location of Rombengan Malam (Roma) market in Malang 
as the location of research because this market is the sale-buy center of second 
cellular phone in Malang City.  
 The objectives of research are; first, to understand how is the sale-buy 
transaction of second cellular phone at Roma market; second, to acknowledge 
whether there is the sale-buy practice of second cellular phone with hidden 
defective at Roma market; and third, to figure out the Fiqh Muamalah 
contemplation over the sale-buy practice of second cellular phone with hidden 
defective at Roma market. 
 Research involves data exploration, data analysis and conclusion from the 
result of analysis. Therefore, qualitative approach is used and related literatures 
are used as the reference of discussion. Data are collected through observation, 
interview and documentation of the subjects, especially the related parties in the 
sale-buy transaction at Roma market. Data type are primary and secondary. The 
collected data are analyzed using qualitative descriptive method.  
 Result of research indicates that; first, sale-buy transaction of second 
cellular phone at Roma market has complied with the sale-buy norm and 
requirement. Therefore, the transaction process is legally verified because it is 
aligned with the sale-buy regulation within fiqh muamalah. However, in practice 
and in system, it is not entirely consistent with fiqh muamalah because many 
sellers do not understand the defect of second cellular phone, and this put 
consumers in the loss position. Second, within fiqh muamalah, two indications of 
hidden effect are explained. If the defect is intentionally made by the seller, the 
sale-buy is gharar, and thus, forbidden by Islam. The second indication is that if 
the defect is not recognized by both sides of transaction, there must be khiyar 
(right to choose). Khiyar that can be given by the seller at Roma market to the 
consumer is khiyar aib, which means that consumer has a right to proceed, cancel 
or exchange the product has been bought in order to obtain mutual agreement. 
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 هلخص  اثحج
 
 ِغ فٟ ػمذ ت١غ اٌجٛاي اٌّسرؼًّ فمٗ اٌّؼاٍِح  ٔظش،74002290محمد ٌطفٟ اٌشحّٓ،  
لسُ بتحس جاِؼٟ  (ِالأجب ٌٞ١ًاي فٟ سٛق اٌثشغٛز حاٌ١حدساسح ( اٌؼ١ة اٌّخفٟ
 جاِؼح ِٛلأا ِاٌه إتشا٘١ُ الإسلاِ١حب وٍ١ح اٌشش٠ؼح  فٟ الإسلاِٟ الإلرصادٞحىُاي
 اٌّاجسر١ش اٌذورٛس سِٛثٌٛح أِٟٚ:  اٌّششف,ِالأجب اٌحىِٛ١ح
 
 . اع ة  اوخفي ،  اجو ل  او تعول ، ت ع، شل ء، فقه  اوعاهلح: سئ١س١حوٍّاخ اياي
فٟ اٌجٛاي اٌّسرؼًّ اٌرٟ ذؤدٞ إٌٝ  اٌّرحّس١ٓ صادخ سغثحفٟ اٌٛلد اٌحاضش، 
اٌجٛاي اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌثائؼ١ٓ اسرخذاَ طشق ِخرٍفح ٌششاء ٚت١غ . ػمذ اٌث١غ ٚاٌششاء ف١ٗ ص٠ادج
ٌزٌه اٌؼذ٠ذ ِٓ . إخفاء اٌؼ١ٛب ػٍٝ تضاػرِٕٗٚٙا  تغض إٌظش ػٓ اٌّخاطش، اٌّسرؼًّ
فٟ  ٔطاِا ٚلٛاػذ ٚسٚاتظ فمٗ اٌّؼاٍِحٚلذ ٚضؼد . ٖاٌّسرٍٙى١ٓ اٌز٠ٓ ذىثذٚا خسائش فٟ
فٟ ِالأغ ٌٍثحس، ٚرٌه  )سِٚا( سٛق اٌثشغٛز ِٛالغ ٌ١ٍح اٌثاحسٌٙزا اٌسثة اخراس .  'اٌث١غ
 .ٌٍجٛاي اٌّسرؼًّلأْ اٌسٛق ٘ٛ ِشوض ذجاسٞ فٟ ِذ٠ٕح ِالأج 
 .ِؼشفح و١ف١ح ذٕف١ز اٌصفمح اٌصأ١ح فٟ سٛق سِٚا: ، أٚلاٟ٘ اٌثحس ٚأ٘ذاف ٘زا
 . ِغ ػ١ة خفٟ فٟ سٛق سِٚاٌٍجٛاي اٌّسرؼًّ ٕ٘ان ِّاسسح ششاء ٚت١غ ً٘ :اٌصأٟ
 ٌزٚٞ اٌجٛاي اٌّسرؼًّ ػٍٝ ت١غ ٚششاء فمٗ اٌّؼاٍِحٚاٌصاٌس، و١ف١ح إٌظش فٟ ِّاسسح 
. الإػالح سِٚا اٌسٛق اٌخف١ح
اسرخذَ اٌثاحس فٟ اسرىشاف اٌث١أاخ ٚذحٍ١ٍٙا ٚاسرخلاص إٌرائج ِٓ ذحٍ١ً 
ٚلذ ذُ جّغ .  وّشجغ فٟ إػذاد إٌّالشحاٌّشاجغاسرخذَ وّا أٔٗ اٌّشىٍح، ٔٙجا ٔٛػ١ا 
 اٌزٞ ٠مَٛ ف١ٗ اٌثاحس تثحصٗ اٌّٛضٛع ِغ ذٛش١كاٌث١أاخ ِٓ خلاي اٌّلاحظح، ٚاٌّماتلاخ، 
ِصادس اٌث١أاخ اٌّسرخذِح فٟ ٘زٖ .  فٟ سٛق سِٚاذمَٛ تّصً ٘زا اٌؼمذالأطشاف اٌرٟ ِغ 
ٚلذ ذُ ذحٍ١ً اٌث١أاخ اٌرٟ ذُ جّؼٙا تاسرخذاَ . اٌذساسح ٟ٘ ِصادس اٌث١أاخ الأٌٚ١ح ٚاٌصأٛ٠ح
. أسٍٛب ٔٛػٟ ٚصفٟ
ذُ  فٟ سٛق سِٚا ٌٍجٛاي اٌّسرؼًّ ػمذ اٌث١غ ، الأٚي:ْأ ػٍٝ  اٌثحسٚأظٙشخ ٔرائج
لٛاػذ اٌث١غ ػٍٝ  ٠ٛافك اٌؼمذ صح١ح لأْ اٌمأْٛ  إْ، تح١سأسواْ اٌث١غ ٚششٚطٗ ف١ٗ
لٛاػذ اٌفمٙ١ح اي ِٚغ رٌه، فٟ اٌّّاسسح ٚإٌظُ، ِا صاٌد لا ذٍثٟ .ٚاٌششاء فٟ فمٗ اٌّؼاٍِح
اٌؼ١ٛب اٌّٛجٛدج فٟ اٌجٛاي صاي اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌثائؼ١ٓ اٌز٠ٓ لا ٠ؼشفْٛ ٌّٞؼاٍِح ، لأٔٗ لا ي
ٌّؼاٍِح ياٌمٛاػذ اٌفمٙ١ح فٟ اٌصأٟ، . ، ِّا أدٜ إٌٝ خساسج ِٓ لثً اٌّسرٍٙهاٌّسرؼًّ وافح
 ِٓ لثً اٌثائغ، ا إرا واْ اٌؼ١ة ػٕصشا ِرؼّذ:؛ الأٌٚٝخف١حائٛػاْ ِٓ ِؤششاخ اٌخًٍ 
 لا ٠ؼشف ٠ة إرا واْ اٌغ فٟٙأِا اٌصأ١ح.  ِّٕٛع ت١غ اٌغشس، ٚ ت١غ اٌغشس فٟ الإسلاَفاٌث١غ
فٟ ٚػٕذ اٌثاحس، اٌخ١اس اٌزٞ ٠ّىٓ ذطث١مٗ  .)حك اٌرصٛ٠د(ٕ٘ان خ١اس فٌىلا اٌطشف١ٓ، 
سٛق سِٚا ٌٍّسرٍٙى١ٓ، ٘ٛ خ١اس ػ١ة، ٚ٘ٛ ِا ٠ؼٕٟ أْ اٌّسرٍٙه ٌٗ اٌحك فٟ الاسرّشاس أٚ 
 . اٌّصٍحح اٌؼاِحذحم١ما ػٍٝ اٌسٍغ إتذايإٌغاء أٚ 
 
 
